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RAZISKOVANJE DVOJEZIČNOSTI V JUGOSLOVANSKEM 
PROSTORU 
POVZETEK 
Namen prispevka je podati splošni pregled raziskovanja dvojezičnosti, ki ga op-
ravljaJO razisKovalci v Jugoslaviji. Avtorica se je omejila na prikaz proučevanja po-
javnm oblik dvojezičnosti pri jugoslovanskih narodov, in narodnosti ki živijo v so-
sednih državah kot narodne manjšine, oziroma pri delih jugoslovanskih narodov in 
narodnosti, ki so začasno ali stalno zaposleni v tujini. 
Poskusu razmejitve raziskovalnega področja glede na interes posameznih znan-
stvenih disciplin in interdisciplinarnih pl1istopov sledi pregled zgodovine raziskovanja. 
dvojezičnosti pri nas z opisom osnovnih motivov, ki so spodbujali znanstveno zani-
manje in delo. 
V prikazu so razikave razvrščene glede na predmet raziskovanja, ki je v os-
pl·edju zanimanja 'raziskovalca in sicer na; 1) raztskave, ki v prvi vrsti proučujejo 
spremembe, ki nastajajo v jezikovnem ·tkivu jezikov v stiku; 2) raziskave, ki prouču­
jejo zlasti kognitivne, osebnostne in govorne značilnosti dvojezičnega govorca; 3) ra· 
ziskave, ki želijo proučiti korelacija med prisotnostjo dveh jezikov v družbi ter 
družbeno ekonomskim položajem posameznih narodnostnih skupnosti oziroma pre-
poznati značilnosti dinamike dvojezične integracije v večjezičnih družbah. 
Narodnostna sestava p~ebivalstva Jugoslavije je izjemno pestra tudi v 
okviru sicer razgibane etnično-demografske podobe Evrope. Poleg kulturne 
raznolikosti je za Jugoslavijo značilna tudi močna jezikorvna vazčlenjenost, 
ki zaradi svoje družbene relevantnosti zahteva vsestransko politično in znan-
stveno pozornost. Potreba po ustrezni j·ezikovni politiki in jezikovnem pla-
niranju v večnarodnostni družbi izhaja iz narave in funkcij·e jezika. Gre za 
znano dejstvo, da jezik ni le sredstvo sporazumevanja in delovanja ter pre-
našalec vsebine. >>Jezik sam je vsebina, j·e merilo lojalnosti in sovraštva, K:a-
zalec družbeneg.a statusa in osebnega odnosa, je označevalec položajev' in tem 
kakor tudi družbenih ciljev ter polja interakcij-e, z močnim vrednostnim 
nabojem v vsaki govorni skupnosti« (14). 
Zivljenje ljudi razHčnega narodnostnega porekla in različnega jezika na 
skupnem prostoru poraja dvojezičnost kot individualni in družbeni pojav. 
Tematika dvojezičnosti sodi v šivše področje jezikov v stiku in je predmet 
raziskovanja različnih ved. Pri proučevanju dvojezičnosti je mogoče v sre-
dišče znanstvenega zanimanja postaviti enega od naslednjih vidikov: člo­
veka, družbo, jezik. 
• V .prJkazu raziskovanja dvojezičnosti v jugoslovanskem .prostoru se bom omejila na ra-
ziskave, ki so jih opravili jugoslovanski raziskovalci in zajemajo dvojezičnost na narodnostno 
mešanih območjih jugoslovanskih republik in pokrajin ter na območjih zunaj SFRJ, kjer živijo 
deli narodov Jugoslavije kot narodne manjšine ali kot migranti. Ob tem, da je gradivo o razis-
kovanjih raztreseno .po številnih strokovnih .publikacijah v Jugoslaviji in zunaj nje lahko. želja 
po izčrpnem .pregledu ostane le želja. 
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Dvojezičnost je torej mogoče proučevati z vidika posameznika, to je nje-
gove spora:zJumevalne sposobnosti v dveh jezikih, njegovega udejanjanja v 
družbi v dveh jezikih in njegovega doživljanja obeh jezikov. Približati se .ii 
je mogoče iz zornega kota medsebojnega učinkovanja jezikov in družbenih 
struktur in procesov, to pomeni ugotavljati korelacija med prisotnostjo dveh 
jezikov v določeni družbeni skupnosti in trendi družbenega, gospodarskega 
in kulturnega razvoja posameznih narodnostnih skuposti, ki jo sestavljajo, 
in družbene skupnosti kot celote. Znanstveno radovednost je mogoče usme-
riti predvsem na dogajanja v jeziku, na sprembe. ki nastajajo v tkivu jezi-
kov v stiku, u,poštevaje naravnanost družbe do določenega jezika in njego-
vih govorcev. 
Orisani poskus opredelitve raziskovalnega področja kaže, da gre za pro-
blematiko, ki jo je mogoče celovito obravnavati le ob tvornem vključevanju, 
medsebojnem sodelovanju in prepletanju različnih znanstvenih disciplin, 
Globinski vpogled v fenomen dvojezičnosti ponuja v prvi vrsti delo razisko-
valcev s področja jezikoslovja, psihologije in sociologije, svoj delež pri osv·et-
litvi posameznih vidikov pojava pa prispevajo še zgodovina, pravo, politolo-
gija, demografija, geografija, pa tudi pedagogika, defektologija in nekatere 
veje medicine, če se spomnimo tudi ved, ki obravnavajo posebne, vendar n~ 
zanemarljive ali obrobne vidike dvojezičnosti. Poleg monodisciplinarne ob-
ravnave pa tematika dvojezičnosti naravnost terja ne le soočanje dognanj po-
sameznih ved in povezovanje posameznih znanstvenih disciplin v večdisci­
plinarno zasnovano raziskovanje, temveč tudi interdisciplinarni pristop, ki 
vodi k zlitju posameznih disciplin ter v takšni interdisciplinarni povezavi k 
oblikovanju enovitega sistema hipotez ter metodologije raziskovanja. Tema-
tika dvojezičnosti je zaradi svoje imanentno interdisciplinarne narave goto-
vo v veliki meri spodbudila oblikovanje novih ved, kakor so sociolingvistika, 
sociologija jezika, psiholingvistika, socialna psihologija jezika in drugih po-
rajajočih se ved, ki izgrajujejo lestno teoretsko in metodološko podstavo. 
Zgoraj povedano kaže, da je raziskovanje dvojezičnosti kompleksno in 
da je raziskave o dvojezi•čnosti težko zamejiti v območje posameznih :ved. 
Pri proučevanju dvojezičnosti v Jugoslaviji so se do danes raziskave zgostile 
zl,asti okrog sociolingvistike in psiholingvistike in tematiko razčlenjujejo z je-
zikovnega, psihološkega ali družbenega zornega kota. 
Preden opravimo pregled raziskovanja po tematskih enotah, je morebiti 
umesten kratek ekskurz v zgodovino raziskovanja dvojezičnosti v Jugosla-
viji. Začetki sistematičnega zanimanja za proučevanje dvojezičnosti segajo v 
konec petdesetih letih in so povezani z reformo šolstva na narodnostno me-
šanih območjih v Jugoslaviji ter z preureditvijo slovenskega šolstva v Avstri-
ji. O tem priča dokumentirano spremljanje ra:zJisko:vanja v svetu (strokovnja-
ki iz Jugoslavij.e sodelujejo na znanstvenem posvetu o dvojezičnosti v Abe-
rysthwithu v Walesu že leta 1959), ki so ga vzpodbudile priprave na uvedbo 
dvojezičnega pouka v Prekmurju in v Vojvodini. V Vojvodini se v šolskem 
letu za,čne eksperimentalno proučevanje različic dvojezičnega pouka (22; 34). 
Na Inštitutu za narodnostna vprašanja v Ljubljani za·čne ob raziskoval-
nih oddelkih za proučevanje položaja Slovencev v Avstriji in Italiji le-ta 1965 
delovati raziskovalni oddelek za splošna teoretska vprašanja in tematiko 
mednacionalnih odnosov v SFRJ, ki intenzivno zbira literaturo in dokumen-
tacijo tudi s področja dvojezičnosti. V preverjanje ustavnosti dvojezičnega 
šolstva v Prekmurju leta 1969 se je Inštitut vključil z znanstveno argumen-
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tacijo o izkušnjah z dvo}ezičnostjo v šoli v Vojvodini, Belgiji in Luksembur-
gu (11) ter o dognanjih različnih znanstvenih disciplin o fenomenu dvojezi'-
čnosti (10), medtem ko je rezultate o prev·erjanju pedagoške ustreznosti mo-
dela podal Zavod za šolstvo SR Slovenije (52). 
Od druge polovice sedemdesetih let opazimo nov zagon pri proučevanju 
dvojezičnosti, zlasti za11adi razmaha večdisciplina·rnega in postopnega razvoja 
interdisciplinarnega pristopa. Ta razcvet velja pripi.3ati med drugim tudi de-
lovanju Društva za uporabno jezikoslovje Jugoslavij.e (oziroma današnje Zve-
ze društev za uporabno jezikoslovje Jugoslavije, v katero se vključujejo re-
publiška in pokrajinska društva). ki je tematiki dvojezičnosti posvetilo veliko 
pozornosti na svojih kongresih, konf.erencah in v svojih publikacijah ter 
vzpodbujalo sodelovanje strokovnjakov. Poleg letopisov društva (Godišnjak 
Saveza društava za primenjenu lingvistiku Jugoslavije), ki od prve številke 
iz leta 1977 do št. 7-8 iz leta 1984, objavlja tudi študije o dvojezičnoti, ki 
bralcu ponudijo spoznanja o tem vpra,šanju iz vseh jugoslovanskih okolij, 
zaslužijo posebno pozornost zborniki s tematskih konferenc. Posebej naj opo-
zorimo na naslednje: 
- »Jezik u društvenoj sredini••, Novi Sad 1976 (6), 
- »Jezičnit·e kontakti vo jugoslovenskata zaednica«, Ohrid 1984 .(73). 
- »Dvojezičnost - individualne in družbene razsežnosti«, Ljubljana 1984 
(51), 
- »Jeziki manj;šin in družbena komunikacija«, Ljubljana 1987 (68). 
Med konferencami, ki so zaradi narave obravnavane problematike v ve-
liki meri obsegle tudi fenomen dvojezičnosti, je treba izpostaviti konferenco 
OECD »Vzgoja in izobraževanje v večkulturnih družbah« v Ljubljani 1985. 
leta. 
Poleg navedenega velja opozoriti na vse bolj sistematično pozornost p~., 
blematiki naših 2ldomcev in njihovih otrok, kar je vzpodbudilo organiziranje 
projektov o tej temi in objavljanje izsledkov tudi s področja dvojezičnosti v 
st,rokovnih revijah. Specializirana periodična publikacija Centra za razisko-
vanje migracij in narodnosti v Zagrebu Migmcijske teme, ki izhaja od leta 
1985 štirikat na leto, j·e zanimiva tudi za vsakogar, ki ga zanima d'Vojezičnost. 
Med klasične publikacije, ki obravnavajo narodnostno tematiko in s tem tudi 
vprašanja dvojezičnosti sodi revija Inštituta za narodnostna vpra.šanja v Lju-
bljani Razprave in gradivo. 
Ceprav je razvrščanj.e raziskav glede na vidik obravnave odvisno od su-
bjektivne presoje razvr,ščevalca. saj se posamezni disciplinami vidiki pogosto 
prekrivajo, je v splošnem pregledu pogojno mogoče v Jugoslaviji zaokrožiti 
naslednje raziskovalne pristope: 
l. raziskave, ki obravnavajo v prvi vrsti. pojave v strukturi jezika za-
radi stičnega jezikovnega položaja 
2. raziskave, ki jih zanima zlasti dvojezični posameznik 
3. raziskave, ki so usmerjene predvsem k proučevanju dinamike sporazume-
vanja v večjezični družbi in njenih segmentih -posameznih narodnostnih 
skupnostih. 
l. Prorufuvanje strukture jezikov v stiku 
Zasnovane na metodologiji raziskovanja jezikoslovne znanosti, zlasti pri-
merjalnega jezikoslovja pa tudi kontrastivne analize, imajo tovrstne razis-
kave v Jugoslaviji najdaljšo časovno in naj.ši11šo prostorsko razsežnost. V glav-
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nem gre za proučevanja besedi·šča in skladnje v stičnem jezikovnem položaju 
nastalih tekstov ali zapisov oziroma posnetkov govora govorcev z jezikovno 
mešanih območij. Raziskave o vplivu jezikov v stiku na strukturo posamez-
nega jezika opravljajo zlasti na inštitutih in stolicah za posamezne jezike na 
večini univerz v Jugoslaviji. Uporabnost tovrstnih raziskav je pomembna 
zlasti za pripravo glotodidaktičnega gradiva. V ilustracijo navajamo nekatere 
tovrstne študij.e :2 
- turcizmi v srbohrvaškem jeziku (64)•, 
- vplivi turškega jezika pri oblikovanju besed v albanskem jeziku (26)•, 
- nekateri skupni izrazi albanske in srbohrvaške leksike (1)• 
- romunske izposojenke v srbohrvaškem jeziku (80)'•, · 
:- poimenovanje sorodnikov v srbohrvaškem, · slovaškem, madžarskem in 
nemškem jeziku (79)•, 
- vpliv srbohrvaške sintakse na slovaški knji·žni jezik v Vojvodini (36)•, 
- srbohrvaško-italijanska dvojezičnost v Istri (23)•, 
- časovni odnosi v italijanskem in slovenskem j.eziku (42) 
- slovensko-italijanska dvojezičnost v Istri (62), 
- madžarske besede v prekmurščini (20). 
Sem je treba prišteti tudi leksikološko delo, zlasti s področja sobodne 
samoupravne politične terminologije v jezikih narodnosti Jugoslavije, pa tudi 
raziskovanj-a s področja normiranja jezikov nekaterih narodnosti (n. pr. al-
banskega, romskega). 
2. Proučevanje značilnosti dvojezičnega posameznika 
Zivljenje z ·dvema jezikoma ali v dveh jezikih poraja vrsto za pod nasle-
dnje skupne imenovalce: 
- govorni razvoj in sposobnost sporazumevanja dvojezičnega posameznika, 
- spoznavni razvoj dvojezičnega posameznika 
- osebnostni razvoj dvojezičnega posameznika. 
Proučavanje govornega, Sipo•znavnega in osebnostnega razvoja dvojezič­
nega posameznika v večjezi·čnem okolju zahteva longitudinalno opazovanje 
in preverjanje posameznih vidikov in stadijev razvoja. Večina študij prihaj a 
iz Vojvodine, ki bo jo lahko označili kot naraven laboratorij za tovrstna ra-
ziskovanja. Raziskovalci so za subjekte raziskovanja izbrali bodisi posame-
zne otroke bodisi skupine otrok. 
Pozornost širše strokovne -javnosti so zbudila zlasti dognanja dr. Mela-
nije Mikeš, ki je sistematično spremljala in analizirala glasovni razvoj svojih 
dveh hčera v madžarskem in srbohrvaškem jeziku od njunega rojstva do 
konca drugega leta ter opravila določene primerjave z glasovnim razvojem 
enojezične, v srbohrvaškem jeziku vzgajane deklice (37). 
· V projekt Inštituta za pedagogiko in Katedre za psihologijo Filozofske 
fakultete v Novem Sadu so vključene raziskave s področja eksperimentalne 
psiholingvistike (vprašanja o interakciji med jezikovnimi sistemi dvojezičnih 
govorcev ter ugotavlj-anje vrst in tipov dvojezičnosti: · koordinirana-sestavlje-
na, uravnotežena-dominantna dvojezi·čnost), proučarvanje razvojno psihološ-
• Primeri o<Značeni z znakom . so citirani irz študije »Pregled tlpova i metoda istraživa-
hja višejezičnosti u Jugoslaviji« (7) . 
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kih vidikov madžarsk~srbohrvaške dvojezičnosti {ugotavljanje odnosa med 
zgodnjo, v predškolskem obdobju pridobljeno dvojezičnostjo ter razvojem go-
vornih in splošnih kognitivnih funkcij) ter proučavanje določenih vidikov 
dvojezičnosti, ki sodijo v področje pedagoške psihologije in uporabne psiho-
lingvistike (vloga motivacije in sposobnosti pri učenju jezikov) (17; 19; 18). 
Proučevanje navedenih vidikov dvojezičnosti v Vojvodini je pomembno zla-
sti zaradi preverj·anja teoretičnih izhodišč in v drugih dvo~ in večjezičnih 
okoljih dognanih psiholingvisti·čnih zakonitosti govornega in kognitivnega 
razvoja dvojezi·čnega posameznika, ki so jih vojvodinske raziskave potrdile. 
Raziskovanje določenih vidikov kognitivnega in osebnostnega razvoja 
dvojezičnih pr.edšolskih otrok je bilo opravljeno v okviru projekta o dvoje-
zični vzgoji in i:wbraževanju v Prekmurju Pedagoškega inštituta pri Univer-
zi Edvarda Kardelja v Ljubljani. Avtor je analiziral značilnosti psihosocial-
nega razvoja otrok v dvojezični, slovensko-madžarski pripravi na šolo (mali 
šoli) ter opravil določene primerjave z razvojem otrok v slovenskih oddelkih 
pri2_rave na šolo (21). 
Psihosocialno komponentno vključujejo raziskave o korelaciji med etni-
čno in jezikovno identiteto ter percepcijah in staHščih prebivalstva v večje­
zičnih okoljih. Nekatere teh raziskav se lotevajo preučevanja stališč do jezi-
kov neposredno (62), druge pa prihajajo do določenih spoznanj posredno ob 
ugotavljanju odnosa do narodnostne pripadnosti (15) . 
. V to področje sodijo tudi v zadnjem času vse številnejše raziskave o do-
ločenih vidikih sporazumevalne sposobnosti dvojezičnih govorcev v maternem 
in drugem jeziku (v jugoslovanski litevaturi pogosto naletimo na poimenova-
nje »jezik družbenega okolja«). Največkrat gre za ugotavljanje jezikovne spo-
sobnosti dvojezičnih govorcev, torej za preverjanje skladnosti izražanja v 
določenem jeziku s slovničnimi pravili tega jezika. Subjekti raziskovanja so 
povečini učenci višjih razredov osnovnih šol in srednješolci; veliko gradiva je 
zbranega med otroki naših zdomcev v zahodni Evropi. Gre v prvi vrsti za 
aplikativne raziskave, namenjene pedagoški praksi. Primeri tovrstnega pro-
učevanja dvojezičnosti so: 
- proučevanje interference med maternim in drugim j.ezikom (27; 75; 40; 2; 
72; 76; 55; 8; 54), 
- proučevanje besedišča dvojezičnih govorcev (9; 56). 
Sem lahko uvrstimo tudi projekt Pedagoškega inštituta v Ljubljani, ki je 
leta 1984 začel sondažno raziskavo v dvojezičnih vzgojno izobraževalnih or-
ganizacijah v Prekmurju (46; 78; 21) in je na podlagi rezultatov te'eksplo-
racije uvedel inovacijo pri pouku maternega in drugega jezika na nižji sto-
pnji dvojezične šole. Med sestavine te raziskave sodi tudi ugotavljanje jezi-
kovne sposobnosti učencev v njihovi materinščini in v drugem jeziku in lon,.. 
gitudinalno spremljanje razvoja te ~posobnosti (44). Na narodnostno meša-
nem območju obalnih občin pa teče raziskava o razvoju govornih sposobno-
sti v drugem jeziku pri otrocih v oddelkih priprave na šolo (77). 
3. Proucavanje družbenih razsežnosti dvojezičnosti 
V okviru proučevanja družbenih implikacij dvojezičnosti so se razisko-
valci zadržali v prvi vrsti ,pri proučevanju rezultatov začrtane jezikovne po-
litike v praksi, kakor se i·zraža v institucionalno zagotovljenih možnostih za 
rabo dveh jezikov na eni strani ter v sporazumevalni dejavnosti go:vorcev na 
narodnostno mešanih območjih na drugi strani. Raziskovalci so opravili pro-
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učevanje govorne dejavnosti v vecJeziCnem okolju zlasti na osnovnošolski in 
srednješolski populaciji in v organizacijah združenega dela. Prav tako jih je 
zanimala povezava med dvojezičnostjo in družbeno promocijo ;pripadnikov 
narodnosti. 
Od druge polovice sedemdesetih let postane prav ta vidik raziskovanja 
jezikovne stvarnosti v Sloveniji živečih narodnosti stalna tema v raziskoval-
mn programih več institucij. Inštitutu za narodnostna vprašanja se pridruži-
ta še lnstitut za sociologijo ter Inštitut za geografijo, ki j·e mnoge vidike dvo-
jezičnosti osvetlil v okviru sicer na področje socialne geografije usmerjenih 
mladinskih raziskovalnih tabo•ov (od leta 1974 do danes) na narodnostno me-
šanem območju Prekmuja. Gre povečini za longitudinalno s.pr·emljanje in 
preverjanje družbenih posledic uresničevanja enakopravnosti jezikov narod-
nosti v praksi. Sem lahko uvrstimo naslednja proučevanja: 
raziskava o uresni.čevanju enakopravnosti slovenskega in madžarskega 
jezika na narodnostno mešanem območju Prekmurja (31; 29; 30), 
- raziskava o povezavi med dvojezičnostjo in družbeno mobilnostjo pripad-
mkov narodnosti (71; 67), 
- raziskava o dvojezičnosti v organizacijah združenega dela na narodnostno 
mešanem območju Prekmurja (49; 50), 
- raziskava o Madžarih v Dobrovniku in Slovencih v Gornjem Seniku, ki 
vključuje tudi psiholingvistične in sociolingvistične vidike dvoj.ezičnosti v 
teh dveh vaseh (32). 
Med raziskavami o obrazcih r.abe maternega in drugega jezika pri učen­
cih višjih razredov osnovnih šol in pri srednješolcih naj omenim po enaki 
metodologiji zasnovano raziskavo, ki je nastala po dogovoru o sodelovanJc< 
med Hungarološkim inštitutom v Novem Sadu in Inštitutom za narodnostna 
vprašanja v Ljubljani. Poleg prepoznavanj.a dejavnikov, ki določajo izbiro 
maternega in drugega jezika pri sporazumevanju v različnih govornih polo-
žajih, o različnih temah in z razli·čnimi sogovorci v večjezičnem okolju, je 
raziskava vključevala primerjavo med govornim obnašanjem učencev 
dvojezične osnovne šole v Prekmurju ter učencev šol na večjezičnih srbohr-
vaško-madžarskih območjih Vojvodine in Hrvaške, upoštevaje socio- in et-
nodemografske zna·čilnosti posameznih narodnostno mešanih okolij ter pose-
bnosti modelov dvojezične vzgoje in izobraževanja (41; 28; 30; 43). 
Raziskovanje obrazcev rabe jezika je bilo v Vojvodini opravljeno tudi v 
predelih, kjer živi rumunska (39), slovaška (74) in rusinska narodnost (33), 
na Hrvaškem in v Sloveniji pa v ;predelih, kjer živi italijanska narodnost ter 
med srednješolci s slovenskih šol v Italiji (66). 
V zaključku naj opozorim na nekatere študije, ki na podlagi doganj so-
ciolingvisti.čnih in psiholingvističnih raziskav dvojezičnosti v jugoslovanskem 
prostoru ali kot izhodišče za tovrstno raziskovanje postavljajo nekatere teo-
retske posplošitve. Med temeljno branje se uvršča predstavitev teorije jezi-
kovnih stikov (1'2; 13). Omeniti velja tudi nekatere tipološke rziskave, kakor 
so: 
- tipologija dvojezičnosti v vzgojnoizobražalnem sistemu Vojvodine (38), 
- psihološka in sociolingvistična tipologija dvojezičnosti (3), 
ter nekatere monografske obdelaove dvojezičnosti (71; 45). 
Kakor kaže ta, gotovo ne izčrpen prikaz raziskovanja dvojezi·čnosti v ju-
goslovanskem prostoru, je bera obilna, vender še zdaleč ne pokriva družbenih 
potreb po znanstveno ;preverjenih spoznanjih o dvojezičnosti. Poleg materi-
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alne podlage za raziskovanje je v prihodje za hitrejše in poglobljeno spozna-
vanje te problematike gotovo nujna sistematična vzgoja raziskovalnega pod-
mladka in timsko delo. 
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RESEARCH ON BILINGUALISM IN YUGOSLAVIA 
SUMMARY 
The a rticle gives a general survey of research work on problems of bilingualism 
carried out by Yugoslav r esearchers. The author restricts her survey to works regard-
ing the phenomena of bilingualism among Yugoslav nations and nationalities, among 
members of Yugoslav national minorities in neighbouring Countries and among mi-
grants of Yugoslav origin in different paq-ts of the world. 
After an attempt at delimita ting the field of research from the viewpoint of 
individual scientific disciplines and in regard to the interdisciplinary scentific 
approach, the author gives a short h~story of r esearch on bilingualism in vhich she 
describes the basic motives which h ave stimulated scientific interest and work in 
this field in Yugoslavia. 
Taking into considration the particular aspects of bilingualism which h ave been 
the focus of interest of researchers, their works are grouped into three categories ; 
1) research into socially conditioned changes in the structure of languages in contact; 
2) research on cognitive, personality and speech characteristics of the bilingual in-
dividual; 3) research investigating the -correlation .between bilingualism and the social 
structure of individual ethnic groups, or else the dynamics of bilingual interaction 
in multilingual societies. 
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